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Полимерные координационные соединения являются перспективными 
материалами для каталитических приложений, так как в них сочетаются широкие 
возможности варьирования окружения ионов металла со значительной пористостью 
таких веществ. Комплексы родия(I) являются перспективными гомогенными 
катализаторами многих реакций (конверсия водяного газа, карбонилирования метанола, 
восстановление нитроаренов, гидроформилирование и гидрокарбонилирование 
олефинов), при этом, каталитически активные комплексы могут быть сформированы в 
восстановительных условиях проведения каталитического процесса из соединений 
родия(III), которые являются более устойчивыми при обычных условиях. Таким 
образом, синтез координационных полимеров, с ионами родия(III) в качестве узлов, 
потенциально открывает путь к принципиально новым каталитическим материалам, 
сочетающим преимущества гомогенных и гетерогенных каталитических систем. Для 
это цели возможно использовать предварительно полученные синтоны представляющие 
собой моноядерные комплексы родия(III), содержащие би- либо полидентатные 
лиганды. Свободные дентатности такого комплексного соединения используются для 
координации к ионам второго, неблагородного металла, что приводит к образованию 
полимерной структуры. 
В данной работе 
представлены новые результаты, 
касающиеся получения 
полимерных координационных 
соединений родия(III) исходя из 
комплексов [RhL4Cl2]
+
, где L – 
производные пиридина с 
различными функциональными 
группами(-OH, -NH2, -COOH). 
Для соединения комплексных 
частиц родия(III) применялись 
акваионы кобальта(II), меди(II) и 
марганца(II). Полученные соединения охарактеризованы широким кругом методов (на 
рисунке представлена структура координационного полимера Cu5[Rh(изо-Nic)4Cl2]2(изо-
Nic)2(OH)2∙2H2O, изо-NicH-изоникотиновая кислота), изучены их термические свойства, 
показана возможность получения биметаллических сплавов Rh-M (M = Co, Cu) и 
смешанных оксидов путем термолиза выделенных соединений в соответствующей 
атмосфере. Отдельное внимание уделено использованию для получения 
координационных полимеров соединений  [RhL3(C2O4)Cl], поскольку при их УФ-
облучении  образуются комплексы родия(I) [RhL3Cl], активные в целом ряде 
каталитических процессов.  
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